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Pengaruh Pemberian Vitamin C dan Zinc Terhadap Motilitas Spermatozoa Mencit 
Balb/c yang Diberi Paparan Asap Rokok. Eka Priatna, J500100067, 2014. 
Latar Belakang : Infertilitas merupakan masalah paling menakutkan dalam 
kehidupan pasangan suami istri. Masalah ini mengalami peningkatan dalam dekade 
terakhir ini. Insiden infertilitas ini terjadi pada sekitar 15 persen pasangan. Diduga 
lebih dari 50% dari keseluruhan kasus infertilitas adalah faktor pria, salah satunya 
disebabkan karena paparan asap rokok. Paparan asap rokok menyebabkan efek yang 
merugikan pada sebagian fungsi testis yang diakibatkan oleh stress oksidatif. Vitamin 
C adalah antioksidan kuat untuk menghindari dampak buruk dari radikal bebas yang 
berlebih. Zinc  merupakan elemen penting untuk pemeliharaan sel-sel germinal, 
mempengaruhi perkembangan spermatogenesis, dan mempengaruhi motilitas sperma.  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh pengaruh pemberian vitamin C dan 
Zinc terhadap motilitas spermatozoa mencit Balb/c yang diberi paparan asap rokok. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode experimental post test only 
control group design. Sampel penelitian menggunakan mencit Balb/c dibagi menjadi 
5 kelompok yang terdiri atas kelompok kontrol negatif yang tidak diberi paparan asap 
rokok, kelompok kontrol positif yang diberi paparan asap rokok tanpa diberi vitamin 
C dan Zinc, dan 3 kelompok perlakuan yang diberikan paparan asap rokok kemudian 
diberikan vitamin C, Zinc, serta kombinasi vitamin C dan Zinc selama 30 hari. 
Setelah 30 hari, mencit diambil spermanya dan dihitung motilitas sperma mencit 
Balb/c. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji One Way Anova. 
Hasil : Terdapat perbedaan bermakna pada kelompok perlakuan yang diberi vitamin 
C dengan kelompok kontrol negatif yaitu kelompok yang hanya diberikan paparan 
asap rokok yaitu p=0,032, pada kelompok perlakuan yang diberi Zinc saja tidak 
terdapat perbedaan bermakna dengan kelompok negatif p=0,241, dan pada kelompok 
perlakuan yang diberi kombinasi vitamin C dan Zinc terdapat perbedaan bermakna 
p=0,005 terhadap kelompok kontrol negatif. 
Kesimpulan : Pemberian vitamin C, Zinc, dan kombinasi vitamin C dan Zinc 
meningkatkan jumlah motilitas spermatozoa yang bergerak (PR+NP) pada mencit 
Balb/c yang diberi paparan asap rokok dengan peningkatan sebesar berturut-turut 
10%, 8%, 11% dibandingkan dengan kelompok K(+), yaitu kelompok kontrol yang 
hanya diberi paparan asap rokok. 
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The Effect of Vitamin C and Zinc in Sperm Motility of Balb/c Mice which is Given 
by Cigarette Smoke Exposure. Eka Priatna, J500100067, 2014. 
 
Backgrounds : Infertility is the biggest frightening in marriage life. The incidence of 
infertility happens in couples around 15 percent. More than 50 percent infertility in 
marriage life is caused by male. The exposure of cigarette smoke causing damage to 
the function of testis by oxidative stressed. This problem showing an increasing in 
last decade. Vitamin C is a high antioxidant to avoid the impact of oxidative stressed. 
Zinc is an important element to protect germ cells, affect the expansion of 
spermatogenesis, and the motility of sperm. 
Objective  : To identify the effect of vitamin C and Zinc in sperm motility of Balb/c 
mice which are given by cigarette smoke exposure. 
Methods  : This research use experimental method with post test only control group 
design. Sample of this research using Balb/c mice and divided into 5 groups consist 
of negative control group that is not exposed by cigarette smoke, positive control 
group which is given by cigarette smoke exposure without vitamin C and Zinc, and 3 
other treatment groups which are given by vitamin C, Zinc, and combination of 
vitamin C and Zinc. The admission of cigarette smoke exposure, vitamin C and Zinc 
was conducted for 30 days. The data then were analyzed using One Way ANOVA. 
Results : There is a significant differentiation between group which was given of 
vitamin C with negative control group which is only given by cigarette smoke 
exposure ( p = 0,032), on the treatment groups which were given by Zinc, there is no 
significant differentiation toward the negative control group ( p = 0,241), and also 
there is significant difference ( p = 0,005) of treatment group which is given by 
vitamin C and Zinc toward negative control group. 
Conclusion : Giving vitamin C, Zinc and combination of vitamin C and Zinc 
increase the quantity of sperm's motility (PR+NP) to Balb/c mice which are given by 
cigarette smoke exposure of consecutive raising are 10%, 8%, 11% compared by 
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